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hI .\lr. \\" J. C,,"~ "'" ~1 '" &11) Y,n \l'ink'" the f""rfor""nc< ,,, •• .,.,!Sundin!. 
, .. , .on",',,"- )lu"",r,,'" , ;tUll"",' ,,'or< p,<>.luct"d ",-"" h)' th •• ,illfo' .(!'"~. 
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~"'" "'"""'~" :Ill'] \1';]10,,,1\ N,,,. h,, ;n ,he ""." ,,,,.~,,,.I ;t)' "I (;"]"",, Sm;,"-
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joo.", ... d.Ii. b, .... 11. "'i.~ ~_ ............ 1 ,b .... ~ _.>« .root .... ;... " ... " ' . '" 
" w." .... 0", .... ,d.ne 'h.oId " ",b;" .".p.d IM ~ .. d • I ... ,..'" , ... ,b ...... of • 
",.,b',,' " p' . .. ;d '" .... ~I,n& .. """ ..... " . ... i ' K.".II K,"",,,, . ".nn,,' "'''''. M,"''' >' ,u'. ",,' M., •• ", .,",11" ., ... ". ft.""". '"".x. "'"" ,. F",," ,n W."", p."'"'" ., ,"mi ... ,b. e'" "f "J.,, '~ " c, •• , ...... " .. ,b •• 1.,,' .1 . .. . " ... , ....... "'to; ..... 
i.dl',j ..... 1 w.""n·. _, ......... "''',,_ ~"' .I,.! " , .• ,1,"' W", ..... " 
M ..... '. ~,, ~, d. ,. 11o" .. _ ••• w ••• ,i,1 ... " .ud ; . .... I . ~ ,b . ,.1 ........ 
M ....... ·I .... ~ ...... '''~ (, • ...,. .............. ", ..... ~, Ii ............. ~ •• __ 
.... ,.IIi"1 pi .. . bil • .\I."i. w., ...... . ' ....... , •• « .. bu"';",,"! lb. I "., ,_ by 
"",ol' -IG,·, .... "' ..... J.d .. - "I"'" .h. 1oI"~ .. i ...... .... , ..... R,''''' ' I ..... p .. U,n. IoOff, 
.", h .. , "",.:. ~''' .. , N,,,,II K .... ,' •• S" C .... nob. ,,' "'lim, , .• ,'" '" I . .. " ...... 
u", .f .. , 'M " .. "i .. , . ,,,. ",. "''' ' .0. '" ... ,.1 -"y W iI,] h , •• M" ... • by Mun.1! 
~"I" .. ,. 1', .. 1 l~x .. loo, .\f".io ".no' .... ', , ,," .\1" " •• ,., "'x 'p "'" h .. ", ., w • 
.. "I I".~"I " h'""r , .,' "'''. "" . .. , r", • ~I".i.," •• "n~ . oJ .up .... " ....... R,h,'. 
110 ... 'M •• '0''',,,, ~ '" .... pH.'''''' . ..... to •• i .... ' ... 01 <)1, .. ~f .. w.lI. ,';" 
P .. ,;';'-... 
(I." .... , .. _ , .... · 11 ...... _ ." ",",_ ... ., oid" .1 ".'" t ....... ,", .. p . .... 
~i'..,_ .t ., ... ""'iii. 1Ii."l w .. f •• f..- .. h" '" ", .. ; .. f;.~ f" h, .. ,. Ii . ...... 
do.· ... i'." ...... ,>;lIf.lly I"",,, ..... , ",,",,,,,,, ..... i .... " ... "i_ I ..... '''' .. ,,~. 
w, Ii",. ~ ...... ,." ". , ... ,.i •• m"", ... "" ,m," 01 Hill ~kll'h" ... . I. "d by K .lly 
n .. m ••• n. '0 <om"'."', Mo' , •• , ft"","", 01 ,h. "'.,,b'. '""" ',,']i"K I",,. If " .1 
Mob,", ... pf . "J or M". K.,,"n. Th. ,J •• I 10,"" ' • • y ~". H,II , ; ~~,full, w"," ". 
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" .. 1I.~I.,." .• " .,',," IJi,,,,.,, 'l1o ... 1<.""". '''C' '".' .• '' ' 1..,,,.,- f. 1.",f, ",II J. m ...... . 
1I."y ,,"I •. M ••• lI.,j.".,., no .. I,. ~ .... " ......... "m •• 1I1f ... ","· ... '.1 .. ,\I , .. g ... ; 
<;f ... M'.w.1I ... 1 ~.b", ....... r '_"r __ I. , do_ ........ 01 ·Anl .. _ .... w • 
...... ...... ....... ... ...... • 11 .""u,,, .1 " , "'r< ..... r •• pobf"....... I' " •• 1 .. 
.... '0<\". , .. "i .... ..I ,", 1".,1 C", IndJ .1 .... " . n.. So,' _'''' _ ... _~ •• l" 
" ... ";.. f ......... f .... to ......... ......... i4 .root ... ;.". ,h.,. _ ... " ..... I. ,", "" . 
.. of ~h •• ". h., •• ".i, M .. dUM. I" •• ".,.,. '''' .. " lOot ... 1 ... ".i .. " ,,; • 
... ,"'i .... b .. ,b.;, .,,,,, ..... "", ... n ' r . .... , .• , ,,_. 
"'-'0'/' ,,. 
"~pplt "~U,t" 
S' •• J .. ,....I .. " , ... 1"",1 R .... If " ..... ,,~ I~' 1loIoo ...... ) , ... lIy I_p"" I lIill M,AIi; .. " I , 
.'I ... B ....... 1110." "-IIi_I, M" •• " '>'pp'" 11<0110 J ..... , .. ); '.i. "", ...... I~h .. 
ll<Am ... , 
(i"i • ..-R .. b ,"" I .. . IM . K ...... n); 1.,0, >; 11;" 0'"' ;' H.I.lwi. ) . 
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1llrmnatic Q[lulJ 
"I!:br f)lnps: tbr itbing" 
r.- (;,«« ,.J Rom., 'hroo&h ,h. Ito ... i ....... u( IV.".", F..,,,!,,,, t]iub.,~," 
t'nsl.nJ .oJ \IoJ"oi" i, ,Im«i« oil. J" ... h .. hdd ,h. h<tt, ",ing> of h"m,.!!., On. 
i, ;n ' "'" , "u","m, pi,,,. iucig<. J"",,,, ~ " "'" ,n ","""h", '." k.H,mJ 'e<"", Ih. 
I""'h!h~ ,h. 1'"",",1;, ;, •• 1 m,",' '" ",)."Ii,,," in .xh inJi,;,!.,I, Ih","," ,h. ""~;"tn 
~f ,h. ''',. ,... ,Iw •• k ,,''''''' 01 oh. _IJ • ..,l .. j~ ,II< h.ppi ..... ,,.J .",,<,.., 
r ut ...., • • im. ,ho .. h .. bo.n. f,lt....J lor. drom"" dub., W"'"n. J.n",'!', '9JO . 
.. ~ ,/,;, J".m of hi",ion;, .r>. , h"d"J b.o' .n "&" .-1" ,not",,":« in" ,h. Dw""k 
Club, ""J .. ,h. Ji"",,,, of ~I". T. C. Ch",), 
Th. d." h" I~U '.of'<' of <D""b",hip---><'i •• ,oJ """', .... ,~","Jil". I", "' .... 
bt,.hil' ,,, .11< <Iub "' .... ".. .. I><fuft ,h • .,,,,,1><,, of ,J., I:"",n« Con.m'"'' ... l ,i,,' 
• b,,,1 "I ... "", of • J, ... ", .. ' ",tor,. 
Ci.~ n,," i "~, >It hdd u. ,h. Ic",," W,J " .~I,), n '~ h. "I ncO ,"""'h, ,I, Ih, m«'. 
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MAJOR THOMAS R. ROTHWEll 
1 
~ .. ",,.,,,. 
~b' l\. ®. ~. 1[. 
f>oo" .f«r .h, ch. of , 10< \V,,<lrl W>r 10. F,der.l GOY"","' n' ,,, .• bli,h,d 
.,,, 1"f., ,, ,,) Un it of tI., Jun ;", Di"i.ion of , I" Office'" R,;c ,,', Corps ." Western 
);:'"'''''' T .",h, ,, C() Ii<go. Th< prim"y ""joel of , he R,";(,,,,, Offi",,' T";n,ng 
Corr" is ,n pr'''';,I, ,ptom,,;c 1n ,1,,",) ""H""~ ,,' r ilil ool",,,j .. ,\:<1 in . . i"";",,, for 
.10. 1""1_ "f qu"lifring ,..I'n col ' ''HI<t, ,, "f " ,, 10 i,,,, i,,,,;,,,,, "' , .. <tn',- "ffit,,>; in 
,h , ", ili"I}' f",c<' " f , I" U" ;,,,) SI"','" It i, ;,,,,".bl ,,, "n.,;n .hi, "hj." doting 
,I" ,i",. ,I" " , ,,,J."b "IT PI,,,,,j ,,;; ,1,, ;, general or I'cofc .. io",i "udi« wi.h the 
loa" 1'~ ,"ic,, 1 j",,,forene< with ,h,;r civil car«" b)' cmplo)'ing 'ocolo",1, d,"gn«i 
to rot 01<1\ ph,..;,.!!}", ",,,,,,,JI ) •• "d mora ll y for I'"""i" of 1""''''< ,,' wtl l ., ,,, pro_ 
P'" t lo"n I,,, .10. ,j",;,., " J .. rlcr;, in ,i",,' of w,o<. Th. f"ll,,~ "'g cn",-,ct<, i"ics 
of .. , "fl"or ,nci , .c",km.·" ",'I,ich ,," i",u",.,J b), ., 1""1" " J ,,,,ip!in'q 'mining 
Of' i,,,i,,«1 "f'.''' : 
N" ,,, , .. in ,I,,,,,, ; ,10, c"h i"" i"" " f 'h, "'."""" ,,,d h.bits of • g, ,,tlenun; 
a ,Ii~ " if,,' d .",,1 ",iii,.,,)' ],""'n ~; ,I , ... , ion '0 du,),; 'he e, d" •• ,i,," in ,I,. R. 0 . . , _ C. 
"f .. , <'I"i, ,Ie ''''I'' ; ,,,,",diener to o,J,,,; "'«I~'''O< of "'p"",ib ili,)" ,,,d "'oid , ,, ,,, 
"f ,>,"1<,. 
Th< R. 0. T C. h". ,irl, '.'m wh ich has "',,,' (10, intofc" II'giat< ,h.", pion. 
,hi" "f ,h. en, ire Um ,. d S,.,,·, f", ,n,« ~'"" ""I h"f><' ,,, ,I" ~, 'g,i " tl,i. Y •• ' _ 
T hi, «,m won ,h. """ch fn' , he ch' '''pi"",h,1' "f 'he Fift l, C"'I" .. he. 1927·2S_2<l. 
"f loc (c., ,,, ,I"'n , h,,' in" "'otch ,g.,i,,,, 'h< "''"' 'l ing ,,,'"'' f,,,,,, (11, <igll ' 0,1l<r <0'1" 
.," .. f"r the ,Il."npion,hip .. f ,he U"it. J S,"I<<, and won ,hi , In.,,,'' .I~). W ,IIi,m 
~aad"lph lit,,,, ,h.n org."izcd " ,m"h to "Of "'oi, h """ ,10< b<" sh,.,, ;ng coll'ge 
'"m in t", fn"r ,1 ;I'i, iv'" of the U ni«J 8, ... co---n .. ,.,h. ~,,,,h, mid_,.,."" " "I "·N. Th . 
R. 0 . T. C. ri~< «am won thi' m",-h in In~ " ,,,I In? " " I .1" , "'0" ,,,< 1' ... ,,,,,,1 
Ch,mpio""h ip ,"'td, in i"'cr<"lIcgi,« ei,d,·, "1~, (,,,,1 ""d.r , h. ,li"<1io", of 
\I' ,lIi,," Ron,I"I,," H"" .. I" I?2S .\hr;,l,,11 ,\ )cl' .. f tho R. O . T. C. «.,," ,,"n" 
'h< in,i;.;,I",,1 ,-i""" I,i,,,,,h ;1' "f to< Unit<J St."" ;" ,he \\,illi,m R'n,iol,," He"", 
, n,1 '" 1929 G<"rge C. W d l. "I (" or R_ 0, T . C. '<., m won ,h, mcii\'i,i<l. 1 intor_ 
, .. II<gi,1< ch. mpionship of tho U n;«d Sta«. in tho W ilh"" Rand,,' J,n I h'.,.-s< "me". 
Kltl.t n\~1 
R. O. T . C. OFflCI:R5 

G<orr;< C. Wdh 
II'. ~'" .. ,." 





C. '1' .. 1", 
11". C..mpbtll 
G. (;u ... 
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(;;'I". L H. 
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" I •• ",,,, •. 1 ~'. 
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" ••••• G. I), 
II ... , <"- C. 
'1iI1. "- n, 
"""" •• R. ~. 11,,1,. C. , . 
""""" \\', I'. 
H." .. d. I , T. 
1I~~ .. d. I ... 
1I~ .... d. '" " H . . ....... I. 
" •• , .... F. p , 
"""",~ ". "-
".""r. 'i. I ......... r. T. 
I ....... w k.II.,. [. w. 
I<, •• hl!. S. It 
Xi_. It. 
X , .... \ ' n. 
1.0" ",,,, II. II. 
1 .. "",._. s. 
'-. It )1. 
~brn ... Co r.. 
Morn .. ~. r 
,\1<1:>0..1.1. I). 
."'X;"'Y. O. M._ .. ,\. 
M _,. T . 
.\1_. II r. 
N .... , J \\" 
O",~ R. S. 
,.'." (; 
,..,,;r, It I . 
1',...-•• C. 0 
I';"'r, r. 
r.oor.. R, I,'. 
Rom; .. , I. \\" 
R~ .. , A. 'i, 
"ow •• K [, 
""",11, [). c. 
Sud", It, 
S."",!. •• R. L 
~ •• oJ"" <.i. 
S<-. f. 
SIou-. t:. i\. 
Si-. W 
"".'. C I' S .. " ... M. 1". 
s-d", ". M. 
".010.-- I, A. 
......... \'. It. So,_ G. " . 
SU" .... A. "-T., ..... w . S. 
1' ... 011. T. F_ 
.", I ... A G. 
lI'''d. I. 
lI''''''- L II. 
w,n, G. t:. 
\\".~ .... , " ' A 
" ,_ .... O. \\,1_. "-
Wiw •. So E. 
W;u. J. K. 
Wood. w. p_ 
Wood,n .... 
W""", .. I, 
Music 
"il.mhm grlpingt guffs: tl)t Utarlwoulb 
Wounb nub bolrful bUl11ps: tljt l11!,lIbt 
OPp['tS"sr, ~btn lllusidif with I)H sHurr 
!l"o uubr will) s pt tb is wont to stub 
['tbru,s! ," 
~""-~r !rljool of II1l1 fir Iii Ollt of lilt our -l:) lilunbino: brp,lfin1t1ltS 0/ I~ f I!:ollrgt, t!:brrt nrr IlUo bisliml brp<lrlll1rnl~, 
public jNljool !tl ul'ic "nb appli rb 
lI1u,II, «IUlern il' proub of II I' lI1usll brpMllI1tnl 
nub Ibr work bout be il i' I1Irll lmOlUn 1\ll1IlIgbonl 
Ibr .@>lair, 
t!:~t 1(\1001 b,15 itjrrr b.wbll, l!:br t!:rillll,ng etbool 
ll.lnb, ,lltoinuH' .110mb a nb Ibt ~bbolnctb Jl,.nb, 
Itbr lalltT org.lllL).l Il On con',.u of tllirlp pitcrl'. 
rnrb mtlllbtr brino prOl.rlbrb \llilb a t::arbinal illib 
O ral'llIlllonli. 
t!:br Orc\ltlil r~ 100II'iS'l ' ot prtS't1i1 01 forlp -/our 
lIitrr'. vcrp UnlitUI prrformanrrS' babr bun 
glbrn. :lor 't~rnd "r~" pall l1)t Orlbrllra 1Ia' 
brrn ont of Ibt Ibid allmnionl' of 1\11 1;.. e.~. 
In 'louilbiUt. 
'thr "-baril' wbic\l UI IIn' lnl b.l5 a I11rmb t nd)ip 
of OIlr ~ullbrrb -.rbrnl" flbl b!ri[r'. j' IIIIO D weI[ 
~ 1'olUll Drgani lnlioll Jnb $oml 01 Ibr br rp finhl 






tJ., J/ .. Jnd 0 . , 
~tralJII1 .fl;ll1sic Qrlilb 
T h. S,,,hm Mu,i, (.:I,o. """i";"S uf ,I,,! ""milt", .11 m"i, m,!"", ,nJ min"". 
i, '" .."i,·, "'~'";2";"" wh"h m'<1, bi.,""",hly ;. ,I,. "Mo,;"", of ,I" n,",i, 1,, 11. 
Th, "",i,1 pu, "f c",h P"'II"m ,<.J, '" b,;ol ,11 m .. i, lOT'" ,,'£<'n<, io ",J" ,n .. 
.... h mo>- h,,-<, mot. f,i.ndl)· f • .,)inl f", hi. _""",I.,, 
Th. ""in r"'f""< of 'M ,lob ~ '" I .... !:,oJ m. ,,'. "oJ) r<><>J m",i<; ,~J 'PP'",IJ'< 
r<><>J "'''';,- . 
Wi,h , .. h k.oJ«· .. M 
I'''' ,hi",.. 
n •• dub m<mh<", ,,)'. ,oJ, It") .. ".1) .. iJ. "" lif. ;. «>mplcte. h"",~,-" ~.,..,h,·. 
u"ful'nJ '"IT",f.1 i, m., bo. ~hid, Ju., "'" ind.J., "'poo'i,"n", '" th, "II of mo,i" 
t:, .... u Lou Ou, ,," ... ,, 
CL"-IUN S,,,,,,,,, .. 
r ~ "" Jo"~,, ~ 
n .... LE'~U 
A ...... .old, 
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l!r~' l[oll~reS5 lll,~.till~ I[(II~ 
"UUlO 10 I~all WIll III[t nUn .1 IIIlIn . 
.ill' mOil. rrb!tlrlr . nI aria!)! 01 Ibn ~r (;111. 
ebrri 5b lDor~. If i l bt in ~il (borll!. 
911 «\Irk. I). n.brr ~ nlbrlF nnb fin IMg.; 
1!)r tU" ~t 1110" r !rIl,n blllllir unlrr'w •. 
1!)r [rin.n [binI" Dr hnbrn worbr. llt1:Dt." 
1 .. Coov<" o.bo';n~ (lob, "hi,h _ ~f lit< oIJ"" d"'" Oft ,I>< '-P"~ ..... 
gIl'"'....! in 1919. ,\, d .. , ".,., ""II _roup ~f <ft«~_1;' ",.,. """ 10 f ...... 'n "'~.n;'~_ 
' .. ,n f", ,h. ".'1- Qf "';";n~ Ih. ", ... 1, .. in ,h< '" (If r-b1ic 'p".I'''!' """in, ;n." <1""" 
"I"..."hip wi,h one ,,,,,,h..,. 'oJ f""h"i,,~ ,1><" ", .. " I in .h,' "',-If",· "f '"< ",Jon, 
""Jr. I)" 1'. C. Gr;", "',, 'I""''''' uf ,1,,- ,-l "b"p """ I l .~ r'" ~h'n ~h. l.. Y. L,"""" 
"".1 ,-h>eK" 
Th,- h ;~h i.l«h of ,hc • h" ,<r ",",01><" of ,he ,1 "1" om r.,.n ' n .'-,-r!, t;"~ ;n 'p' ''. 
"'''''0 ;1' m,mb<" .... w"J ,1,,, .. Ih;,,~. in lif< th" ." ,,,,,,h-h'I,. Th, ",i,·i,'" uf th, 
cI.b I,.,., >I~"~' ""'n ,u, •• ' '" "",,n' ,h,· .[1 .... ·.1 of «~r:' ,mbit;"'" ;"J ;"iJu,1 ott tn, 
"mru,; ,i>.«', no <,.J"n' "' .... ;U'''"' on ,h. ILiI ,h .. Ju.,Lm, more _.",1 "I"rrin • 
.' ... '"~ 10". 'u f!.O "'" ;n ,h, " ,.in~ Frof "' ,,:,It ,,,If ... ,,,,'J...n, ,hon 'he c...n,,... , .... 
N"n~ Club. 
T Io" dab h" ""J, .... Ie ............. , • f.".,.· du., ""l~ """ ",he, ,Iuh "" ,h. "'"P'" 
I" ~ Tko _'" of ,'''' d.~. "II< 1'J<I"r.eJ fot .... f • ., """"l'·,. _'0 ,It .. .I .. ,)} 
J,b. ,~, ""'~ ."J obj ... ", .. of ,t.. C"".-.. lkh";ng Club. 
1\0,'0 . R.;obc" 
C,n"". Il. K 
(;, ..... ,\. G, 
~ m"", r, K 
r.Il<""". Cco;,) 
G"f, R. L. 
H .. ,. Cm'" 
H., .... F",,~ 
OH ICI:MS 
\ln lll1"M~ 
11 ,,"eli . ~ ' O" 
\brl .... l'mI",i,~ 
1\""0', thrall 
."",110, Ch.,)" B. 
=-"~n. M"Jdl 
fi,,,, ••. r. n. 
1'<), .... Rfli< 
It<Jm ••• C. H. 
'fhoooptOlt, GooJ"i. 
T m-lot.O,o.. 
Tum" . r. I.. 
I' ,"",.,. H .. k<l It 
II"h.I'n, Ihlp!. 
"'h'!'PI" ,)",;" 
W;ll;""~ n. R. 
W"",I~, ....... 
," nJdl, Lou •• 
• 
~irl' s J3dlilting Q!:Iub 
" a::~tTr illi no IlIltn l 60 ptfnidoul alii tloqurnrt 
10 Ibolt mba Imbt II nol nnbtr rommanb: !Domtn 
milo art In hbtr~111' gifltb bl> nMUtt in Ib is 
p~ rliUll~r. oug1)l 10 ~l lIbp lb t rolr. of ftm~lt 
ornlotl':' 
T h, w", ... " Girl', l><h","~ CI.I> w" O<K.n,,,J in '", hll of "I,g 0,' .\Ii .. F"nm 
~i ,h"J" h ,,'" r[,o<J "d" ,h, ,Ji...,.-,i"" ~f ~h._ 1l,lIi, G,' "'" .nJ ,I"r'"~ ,h, wino" 
of '. i . "'! ... ·".1 i""" .. 'in~ Jd",,, ".," hold. Two i"'" ...... II .. ~i", d,b"" WNO ft, IJ . 
oo' "i'l, ~I ,,»,II, C"II'8". \ [,,),.i ll,. '1'","".« . .. <1 " '" "-i,h Ohio W"lopn. C"I"m b.,. 
Oh in. II'""", "i""i,,~ "nc J"i.;"n . nJ I ",in~ onc. 
R, .. "n ~ ,\1", ~h ,~' K.mh ill h .. 1""",,1< f"..It~ 'I"""''' ' T ho d . b .• It),,",~h not P'" 
". i!,,'in~ in ;"",....,11'li", d,""" ,hi, .'"'' h" m"'8,J w k«p .l i,', on ,"th.,i.·,;< 
in"~' in Jcl>.o". 'nJ J'N"b], .. bi'''·· 
A, ,h< "''"''hlr ..... "n~ •. ,),,,,t "n, .f< li,-," on ,"~j"", of ,",,,n' in"~' .• nJ ,h. 
,I.b <01< .. i",o • Ji~",'ion of 'Ik 'or'" ,h., r"""n,<d. Canmi,,, ... ,, .ppOinl<d to i,,· 
«"ii'" .i,· ... ',"'J"'" ~<I""" "f ' h", ,.,,,,,i, .. ion. p'"'''' bo<l. ,iJ .. of ,h. q ... ";"" • 
.. 11k d.b it "01"'"·· .... ' "'" "in" .kN,,~ 
I.". I .. ",. , ,~, 
~.". W" .. """,,· 
It.",L C. A .... ' 
'I .... " A.,.n-
_\!.Joo. ,\1",-
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Q" 1I •• d,,,' ., .... 
<£~mp ~olllltrp l if' I£llIb 
" (tilt [pit of Ibf blllbcllIbrrn,m·· ·a Jplr hI! bp Ib r oollnlpr of 
rrlbr ~Ilb IIDr!,lrnrll bp Ibr apr of brbrn." 
On \10,,), 'I. "}.! . • few of 111 ...... in .he ·\l"<ah.,. DOI'",'m,., '«'"I "'_ 
om! Dr • ~~II o'~'"'LrJ d.b. 'oJ in otrl .. '" "i<D.I" •• n ;nl.",,, ,n 'h, .d.n ' i~. , 
~;,. 'n,[ ...... 1 1'"",1,", .f ""'"I<y hf •• nd '0 <O<o«"~ • (,11",,-;10,1' ""'''''l ,h_ 
rc"'"" ","",.111 ""<f0',,,1 in • 1""11''''''' J"]""" .. nl of ,h.,. ,.,,1 1'.001,"1 ' ~." .i .. 
10 ~h" no.. I"",," .. 'hc Ch",!, COO"")' 1.,10 (;I,b. 
\1" D. It 10"'1'";1",. tn,,, of 1'-"''' ,oJ "i,ion,,..,, d , .... "., ' F''' '''' to 10',[. 'h, 
.,wl,. ""Hi,h,d clob 'n'" (,,,,,,u''' 'nl th. p"",irl,,, f", whi," ;, .rood . 
II t, .. , it w" '",".J"d Ih" . "I r ""ju," ;" .~ri"" l t",, w". IJ "" "" i,loJ ,<> ,WI'. mom. 
"'''hip. I,,, I"," the r< ; "i l ,,~< of ," '",Nf1h,p ,.. .. olf.,..,J 10 "'0<1 m,jn" in K;eo« field, 
for "hom no d,b " j,,,J. 
If",. ' ",~~f" 1 ""'.' ''8 " I""'"'''' .nJ 'f"" " "h,p in ,h, 'g,i,.it.,,1 "<1.1. ~I ,. 
Th"'rh,im lrh fM ~"J,,,< ~~,t H, w" ,"""ded b," ,\t.. w, J. Rd<" ••• "")' "r.bl, 
,,,I h", ... !·",;"J,J lc.J" "",il h< , I., H, fm ~"J,,,< ~wl." ~ h" h t, me ~t.. \\'1"'"'''' 
.n .1 ,"",", 0/ \h ,or". <'m,.'" ~.id, 'h, d,h in l',obl.n,,~f dub '''''' 
I" ,h, "1I .. f ",,, Ilr. C. 1'. \),)<,',11),. "" ' n~ 'h< ",I" ,,,,, uf ,h,m, tr)·!O .~.i,"I1"",. 
1·1"'~"t 0;' '"ri""" '" ,he ,l"b •• "",,,·o,k .. with ,h, '?"'''''_ 
I, r"" ," ,h • .Iu~ m,mN-""p (,,,,,in, of .bo, .. fort" "'i,-. "'omb,,, • • ,,~"'" .i.., i. 
'Q 1"""'"< ,k. r""<-r]" •• d oJ,,]' of th. dub no< .. I .. in ,hoi, ""I, ~",I 1>0, .11" '" 
eml n '" ,h. ""'" ''''" ..... , .... uf K<n'o,l y. 
J. R. w,",.... S,., __ 
C"''''''D 11',." •• ", .. B." Co-o,.' 
J.~ •. II "" 1 ... ' .I>n...,._ 
\d ... ~ F..,I 1_ 
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'·m.l I' T, 
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, ....... ~ •• a 
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" .. ~_ Mo)' L 
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Il u". J ..... 
Il uml>lr. u. £. 
",.j.,. J M. 
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l!l~, ~igtorp <[[ub 
"./!)lllnrp ~JI~ tTpllmp~rb oorr Ipmt. tu~if". brlptJr n. 
nn!'t1)h.g but t!lrrllptr 1)M~ trpump!Jrb Obrr." 
,I1/< ." ",,,oJ ,.,1) '" ''''"1,10", d,. ,i"li'y 01 ,10< A. \1. ,;,00.1 .. Ui,,"'Y CI.b. 
r ... nJrd ,n " I'" .," "'" 01 d,. ohlt>t ok"",,,,,,,,,, wK,.i,..,;."" "" CoII<~, l1<i~h,~ 
Th< l1i ,,0'1 CI"" 10 .. 1o ..J • moo, P""I"'''''' r'" .. oj p,uj«'<" int" th, I","" ," m"" 
,m!.;,;"", I"~'''''' ,I, ""r m«oinl cl", i n~ ,10, )'"" ""oJ",,, ..... I",," '''~'' i" .. "" 
10,· lou" 1o,~Io. , "J '''I'i{l "I r'<I<"' "'y .i~n;"<>n,·, 10,,, k.n Ji<c.",," wi,. <>e"n .. , 
,00 i,,,lIi,l;<"«. '1'10< me" ,",h"i, ,,;, ",w;'g <If ,10, ,'.<"~,, 'he Ao ou.1 lI ;,,,w., CI.b 
"""IU" 10<1" '"' l1"'"«<o<ninK Do<, .\.".. '. '9'9, D,. rJ~" Mi""",. l'rof .... w 01 
b,~li.h. \ ',,,J,,b il, ti"i, ... i"" .. " ,h. 1"in, ir, 1 ' I""~co on ,h i, ".,,"., ion. ,10< "hjw of 
h •• d,I"" I><i"~ "'I'h, 01,1 "',,10 ," 
,I, ,,, f"" .. I'''"', 'h, lI i,w,) CI"" i, loo~ i "g fu,",," "it. "'F'" ,.'i"if'''"'' ", 'he 
""i", "f 'M<" ')' I",,",,· ,," I" hli,' r",bl"m, ,,, be ,kh,'"oJ "oJ" ,10 , ,",ri"", of ,h. 
It i'«~)' Il."""",", .• I",i,,~ ,10,' ,"""'"! t<l," of ,n< r""'"' 1""'- '1'),< ,,,tu,,, roonr,i,in, 
,he ... ,i" ". ~, ". Jdi ... "," 0,,' ,minent ,I"' '''''n hi·,,,,,i,n, .... ,10 of "'n"", ",ill ". , or,· 
o~" i,rd ,"''-i'), .... ,10< .• hj«1 ... hi,h h. "·ill r""''''. Th, m<mhe" of tlo" Iti"ocr CI.b 
"~",,,"«l~. ,~;. Jeb< 01 ~"'i'",I< ,,, ,It,i, 'I'''" .... ,. lle. A. \1. :;,idl ... ,,,J '0 ,h. 0011<,.. 
fro. m"'"~ I"".i~k TO Th<m ,hi, 'n",,1 p,i"ii'1/<, h """'" "", he """. hu, 'h" ,ne in, 
,,,,,<oJ ""n' .... '0 ,h. ,ubj .. , ~f h"!my Min man m.,h '0 th, f.".« d<"".,.'n' of 
tit, Club. ,n.1 ,~. f"'I"".,' .... of ,h. 1""1 .... I", "h;"h i, .""J~ 
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lib. ji,(ott q;:lub 
·',I)o111t. I\le .pel! gf earlb jijOUJlTtl11rip blt". 
l<I branT •• wulrr IlIoll\lan all I\lt rul." 
B,.in_ 'h, prj"",,,'" of ,h. dub " ..... tt.. mo"" of \1 ... ,<. 5<"",, the fo,"J" <>1 ,h. 
11-.. F""""",k> I><I''''rn'"''r 11" .. ,,,,,, 'h, h, &"" (;,." ""' .. 10 I.hill II.. ",i~"" 01 
,h. iJ,.1 """"n in m .~in~ ,h. "-h,,l. ",,,,ld horne_I d ••. 
Or~'ni,<J on t',h'""r. '9';. rh< h" &;...or CI.b hold' rh, d,,,in,,",,, 01 ""i .. ~ ,h. 
Ii", dol, "" th e lI ill ,. bt rum ...... J ,,,,,,,I ... "f ~irl,. 
'n , dob ~ , ~i h",.1 ""it. rh, r-""",,, A.·""i"",,, of Ilomo ¥""' om,,,,, .. , .1 i" '9'! 
fO ol • "1''''''"'' '; ''' ", ,h, 1'1""'0" M,,,i"~ " I)". ,\loin"" )""-" 
~<"n'ly ,h, d ub h" m,d. ~ " i!<, " ... ;J",b1, ,urn of m""'r b,. "I~",~"_ 
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